「カンボジア・ジェンダー統計の分析」研修の2年間を振り返る調査研究の研修への応用可能性についての検討 (NWEC調査研究事業) by 高橋 由紀
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第３週目★ジェンダー統計各論 29 講義と討議 ★ジェンダー統計各論とカンボジア統計の分析 13.5 講義と討議







★ワークショップの基礎知識と技法 3 実習 ★女性関連施設の視察と講義 2.5 視察と講義
★リーフレット作成のための準備 5 実習 ★ジェンダー統計各論 9.5 講義と討議
★女性関連施設の視察と講義 5 視察と講義 ★リーフレット作成のための準備 6.5 実習
☆農村における女性の活動視察 8 視察





★カントリー・レポートの報告2 2 発表 ★リーフレット作成 13 実習





★評価会・閉講式 2 ★評価会・閉講式 3
時間数の合計 133 時間数の合計 154.5









































































































































適合 5 2 0
 4 2 4
 3 0 0
 2 0 0




適合 5 2 0
 4 2 4
 3 0 0
 2 0 0






















できている 5 1 3 2 2 2 3
 4 3 1 2 2 2 1
 3 0 0 0 0 0 0
 2 0 0 0 0 0 0
できていない 1 0 0 0 0 0 0
































できている 5 0 1 0 0 0 0
 4 3 3 3 4 2 4
 3 1 0 1 0 2 0
 2 0 0 0 0 0 0
できていない 1 0 0 0 0 0 0

























































































































ａ．大いにできている 4 1 5
ｂ．少しできている 0 2 2
ｃ．あまりできていない 0 0 0
ｄ．全くできていない 0 0 0
合　　計 4 3 7
表　活用できた点― 単位：人―
大いに活用 少し活用 あまりできていない 全くできていない
女性省 他省庁 女性省 他省庁 女性省 他省庁 女性省 他省庁
(1)　ジェンダー統計の基礎知識 4 3 0 0 0 0 0 0
(2)　リーフレットの作成技法 4 1 0 1 0 1 0 0
(3)　プレゼンテーションの知識と技法 3 2 1 1 0 0 0 0
(4)　ワークショップの知識と技法 0 1 4 2 0 0 0 0
(5)　日本の女性政策について知ったこと 0 0 4 2 0 1 0 0
(6)　日本での視察や訪問先での体験 0 1 4 2 0 0 0 0






















































大いに向上 少し向上 あまり向上しない 全く向上しない





る能力 4 2 1
(4)　カンボジアのジェンダー状況について
他者に説明する力 4 1 2
(5)　統計を批判的に見る能力 1 4 1 1
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